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BERTINO EN EEN DICHTERLIJKE HULDE AAN EEN KAARTERSKAMPIOEN 
Jaren geleden had bijna elke herberg met fatsoen haar eigen 
clubs, verenigingen of maatschappijen. Dat bestaat nu nog, maar 
in mindere mate. De televisie heeft het gezelschapsleven wel 
sterk aan stukken getrokken. 
Vóór de oorlog 1940 was er op het Westerkwartier de kaartersmaat--
schappij "VOOR ONS VERMAAK". En ook hier werd gans de winter 
door duchtig gekaart om uiteindelijk de kampioen te kennen. 
Die kampioen werd dan duchtig gevierd ter gelegenheid van het 
jaarlijkse souper van de club. 
Voor het "speeljaar" 1938/1939 was de kampioen van "VOOR ONS 
VERMAAK" de heer A. MOMBERT en zijn viering greep plaats gedurende 
het souper van zaterdag 15 april 1939. 
Voor deze gelegenheid dichtte en zong Albert LINGIER (BERTINO) 
het volgende lied, dat op een speciaal blaadje gedrukt werd 
en waarvan we de tekst weergeven zoals deze afgedrukt werd. 
Kaartenmaatschappij "Voor ons Vermaak"  
Lied gedicht en gezongen door Albert Lingier 
Aangeboden op de Souper 15.4.'39. 
Zangwijze : Heidewitchka 
"K A M P I OEN 	 1 9 3 9" 
Weer is een jaar verloopen van goe plezier, 
Wij leden al, en ook 't bestier 
Hebben gestreden en gekampt altegaar 
Zoo een gansche jaar 
Met kaart en pint, zoo heel gezwind 
Speelden wij allen even wel gezind 
De beste van ons behaalde de zegepraal 
En dat was ons ideaal. 
REFREIN 
Onze Papa is kampioen 
Hij heeft gestreden met veel fatsoen 
En hij die kon toch ook zoo geestig zijn 
Maar wij waren allen voor hem te klein 
Hij kon spelen, zijn beste doen 
Daardoor is onze Papa kampioen. 
Den Zaterdag, den dag van de rendez-vous 
Dan kwamen wij naar het hoekje toe 
Deelden ons handdrukken dan zoo maar in 't rond 
Tot op een zekeren stond 
Alleman op post, klonk het wachtwoord 
Waren wij rap vereenigd : akkoord, 
En dan begon de strijd, zoo duchtig kaddee 
En wie nam de coupe mee ? 
III. 
Wijl we hier allen zitten in feestkleedij 
Zoo, zij aan zij, dan jubelen wij 
En uiten onzen dank aan den president 
Hij zorgde voor 't amusement 
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Ook heel tc'vree voor de souper 
Flink geholpen door onze Pépé 
Hij was van ons allen, den oudsten kampioen, 
Lang leve de kampioen. 
SLOT REFREIN 
Laat ons zingen, en geestig doen 
't Is ter eere van de kampioen 
Wij zullen drinken, schinken, vroolijk zijn 
Zoo wordt 't lokaaltje hier voor ons te klein 
Wij zullen zuipen, drinken ons stom 
Op de maten van den accordeon. 
EINDE 
De kampioen van toen A. MOMBERT woonde in de Plakkersstraat 
nummer 8. Evenals verscheidene familieleden was hij koetsier, 
onder wie de gekende A.S.O. supporter Jerome MOMBERT. 
Het huis van MOMBERT in de Plakkersstraat had achteraan een 
tweetal stallingen, met boven de stallen een hooizolder. Het 
bestond nog in zijn oude staat tot voor korte tijd, intussen 
werd het verkocht en is de nieuwe eigenaar zinnens het te doen 
verbouwen. 
(Medegedeeld door ons medelid Daniël DESCHACHT : A. MOMBERT 
was de vader van zijn grootmoeder langs moeders zijde). 
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